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CREATING KNOWLEDGE ER TILBAGE I DANMARK
Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik, eller blot FLIP’D, har i år glæden af at 
være værter for den 9. udgave af konference Creating Knowledge. Fokus vil som altid være informationskom-
petence i et brugerundervisningsperspektiv men derudover vil vi stille ekstra skarpt på de nye kompetencer, 
som også kræves af os som medarbejdere i fag- og forskningsbiblioteker. 
Creating Knowledge går på tur mellem de nordiske lande og opstod sidst i 90´erne som et samarbejde i 
NordInfolit sammenhæng. I dag eksisterer NordInfolit ikke længere, men netværket mellem de nordiske lande 
består og FLIP’D er her en aktiv deltager. 
Creating Knowledge IX løber af stablen 6. – 8. juni i Vingsted, Vejle – og FLIP’D har fuld fokus på at få 
samlet et interessant program og få planlagt en god, lærende og ikke mindst sjov konference. 
Titlen for året konference er ”Beyond Information Literacy: Navigating in an Ever-Evolving Library 
Landscape” og konferencen tager udgangspunkt i 3 fokusområder eller spor: New Skills, New Technologies, & 
New Ways to Engage and Interact with our Patrons. 
Vores ambition er, at konferencen skal være aktivt involverende, at den facilitere læring, videndeling & 
netværksskabelse, og at den skal skabe rum for fordybelse og eftertanke, og ikke mindst rum for dialog omkring 
virkelige cases med dygtige kolleger – ud fra Open Space tankegangen.
For at gøre konferencen så inkluderende og mangfoldig som overhovedet muligt, eftersøger FLIP’D netop nu 
interessante projekter og papers fra vores kolleger i både ind- og udland. 
Besøg www.creatingknowledge.dk for mere information om hvordan du indsender bidrag og hvis du ønsker at 
tilmelde dig. 
fra foreningen
DANBIB I NYE KLÆDER
En temadag arrangeret af Metaforum, hvor vi sætter fokus på DanBib i et nyt basemiljø og med en dertil 
hørende ny Netpunkt-grænseflade. 
I princippet er DanBib ”bare” flyttet, men de nye omgivelser betyder en helt ny basestruktur (kendt fra 
bibliotek.dk) og dermed en ændret tilgang til indholdet i fælleskatalogen. Flytningen har også resulteret i en 
kritisk gennemgang af de tilbud, der har været i det gamle system, samt et forsøg på nytænkning med afsæt i 
den nye platform.
Hvor: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, torsdag d. 14. juni kl. 9.30-15.50
Foreløbigt program med oplægsholdere fra DBC: 
 
• Forskellen mellem gammelt og nyt (i helikopterperspektiv) – grænseflader og databaser 
 
• Originaldatabasen inkl. flytningen fra den gamle DanBib-base og validering 
 
• Match i brønden med overordnede referencer til den gamle klyngematch og værkvisning 
 
• Displaybrønden (inkl. overvejelser og valg ved skabelsen af den nye grænseflade) herunder fx lidt CQL, 
facetter, søgning, visning, bestilling 
 
• Samspil med omgivelserne: WorldCat m.fl., FFU’er via Zpunkt, OAI m.v. inkl. udveksling i forskellige 
formater 
 
• DDB-projektplanen (hvis den er på plads) / generel opsamling af den kommende DanBib-
udvikling
Endeligt program og tilmeldingsfrist - se DFFU’s kalender (http://www.dfdf.dk)
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